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schrieffer といった理論家たちがこ の間薩に首 を (あるいは全身を)つつ




づけると､ つ ぎつぎに よお強い発散があらわれ､このBeriesは低温で発散 し
て しまいます｡このことは一体何を意味するのか､低温では何が起るのか､と
い う所で意見がわかれるわけです . わかれる意見を私な旦=こ分類 してみますと:







Btateができる｡ qlocai F phasetransition?(芳田 ･興地 ,近藤 ,
Sくつbrieffe三･)
(33 摂動はだめになるが､できるのは re云onancescan･eringで boulnd
Bもateではなho (Suhl,長岡)
といった所でしょうか ? これに加えてAndersonの ｢T-Oで SySte皿は
singuletとなる｣ とい うconjecもureがあbます｡ a-amOdelの基礎と
い うことも当然問題 となJhましようO
各人てんでば らば らなことを言っているようで もあ.りますが､それぞれの研
究が進むにつれて､議論はだんだん煮つまって来ているようでもあbます｡も
う三､四ケ月もすれば､それぞれの立場か ら相当の成果が出ることも予想され
ます ｡ そ うした所で､この間題に全身ひたった人か ら､高い所からながめてい
る人まで集っていただいて, じつ (bそれ らの成果を検討 しあうことができれ
ます｡





るか､私にも大体わかbますo Lか し,ほかにも ｢か くれた研究家｣がおられ'
るかも知れません し､また ｢専門家 ｣のほかに ｢素人｣にも出ていただいて新




緒か ら出席 していただ く方を依頼いたしたいと考えてお bます.よろし(お願
いいた しますO
長 岡 洋 介
名 大 理 ｡ 物 .理
名古朝 子種区不軍町
